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ABSTRACT 
Background: Appropriate laboratory testmg is an integral component of the proper evaluatwn of the male wtth mferttfity. 
Semen Analysts was the window to know the quality of a man's semen. In the infertile couples, first tt shoud be checked the 
semen of' man 's caunterpart, because its procedure is relatively easy and cheap If the result of semen analysts ts normal, 
then the wife caunterpart was conducted by obsteric. The objective of this study was to evaluate the males' sperm among 
infertile couples, we have done sperm analyses of infertile men in the infertile-andrology laboratory of the center of Health 
System and Policy Research and Development in Surabaya. Methods: This study was a laboratory research using data 
of patients who visited our clinic since January 1, 2005 to December 31 2008, the analyses included volume, consistency 
and PH of semen, as well as concentration, motility and morphology of spermatozoa. Results: Indicated that from 180 male 
patients, 81 cases (45%) had normozoospem1ia, while 99 cases (55%) had abnormal sperm condition The tmpresswn 
of spermtogram results indicated that normozoospermia was the highest (81 cases). followed by oligo asthenoterato (59 
cases), and the extreme oligo asthenoterato (31 cases). We recommended that sperm analyses has to be the first test for 
mfertile couples, before conducting more complex examinations, which will need high cost and extra effort. The sperm 
analyses is also used to evaluate pre and post medical and/ or surgical therapy of infertile males 
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ABSTRAK 
Pengujian laboratorium adalah satu komponen evaluasi dari laki-laki dengan kettdaksuburan Sperma Analysts adalah 
Jendela untuk mengetahui kualitas sperma seorang pria. Pasangan tidak subur, pertama harus dicek sperma caunterpart. 
karena prosedur nya relatif mudah dan mura/1. Jika hasil dari analisa sperma adalah nonnal, maka tsten caunterpart 
baru diperiksakan ke ahli obsteric. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi spenna para pna ' dt antara pasangan tidak 
subur, kita telah melakukan analisa sperma para laki-laki tidak subur di laboratorium inferttl-andrologi Pusat Penelttian 
dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan di Surabaya. Penelitian ini adalah satu penelttian laboratonum 
menggunakan data pasien yang mengunjungt klinik kita sejak 1 Januari, 2005 sampai dengan 31 Desember. 2008 
anaftsa sperma mencakup volume, konsistensi dan PH spenna, demikian pula konsentrasi, moftlitas dan bentuk kepala 
spermatozoa. Menunjukkan bahwa dari 180 pasien pria, 81 kasus (45%) mempunyai nonnozoospennia, sementara 99 
kasus (55%) mempunyai kondisi sperma abnormal. Kesan spenniogram menunjukkan normozoospennia adalah tertinggt 
(81 kasus), diikuti oleh oligo asthenoterato zoospermia (59 kasus), dan ekstrim oftgo asthenoterato zoospennta (31 kasus) 
Kita merekomendasikan analisa sperma itu merupakan test pertama untuk pasangan tidak subur, sebelum melakukan 
pengujian /ebih rumit, akan memerlukan usaha dan biaya ekstra tinggi. Analisa spennajuga digunakan untuk mengevaluast 
sebelum dan sesudah tindakan medis atau terapi pembedahan para pria tidak subur. 
Kata kunci: tidak subur- spennatozoa 
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PENDAHULUAN 
Fertilitas adalah kemampuan seorang istri untuk 
menJadi hamil dan melahirkan bayi hidup serta 
kemampuan suami menghamilkannya (Jacoeb TZ, 
2006). Pasangan infert1l adalah suatu kesatuan hasil 
interaksi biologik yang tidak menghasilkan kehamilan 
dan kelahiran bayi hidup (Arsyad KM, 1994) 
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